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南方地區 盛花期 北方地區 盛花期 
廣州廣東 二月上中旬 陝西武功 四月上旬 
貴州咸寧 二月中下旬 山東濟南 四月上旬 
雲南呈貢 二月下旬 北京 四月中下旬 
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「白花山碧」
桃 
28/3-1/4 「二色」桃 18/4-20/4 
「合歡二色」 13/4-15/4 「紅碧」桃 19/4-20/4 
「絳」桃 15/4-16/4 「緋」桃 21/4-22/4 
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